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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 
I 1984. SISTE DATO FOR FISKET. 
Fiskeridirektøren har 28.2.84 med hjemmel i §§ 5 annet ledd, 
7 tredje ledd, 9 tredje ledd samt 10 første ledd i forskr i fter om 
regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1984 fastsatt 
ved kgl. res. av 23.12.83 (nr. 1948), bestemt: 
§ 1 
Fiske med landnot etter norsk vårgytende sild, 1984 kvoten, nord 
for Klovningen (61 gr. 56 min. n.br.) stanses fra 14. april 1984 
kl 0000 . 
§ 2 
Fiske med snurpenot etter norsk vårgytende sild, 1984-kvoten, nord 
for Klovningen (61 gr. 56 min. n.br.) stanses fra 14. april 1984 
kl 0000. 
§ 3 
Fiske med ringnotfartøy etter norsk vårgytende sild, nord for 
Klovningen (61 gr. 56 min.n.br.) stanses fra 14. april 1984 k l 0000 . 
§ 4 
Fiske med industritrålfartøy etter norsk vårgytende sild nord for 
Klovningen (61 gr. 56 min. n.br.) stanses fra 14. april 1984 
kl 0000. 
§ 5 
Fiske med garn etter norsk vårgytende sild, 1984-kvoten, nord for 
Klovningen (61 gr. 56 min. n.br.) stanses fra 14. april 1984 kl 0 00 0. 
§ 6 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
